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บทคัดยอ่ 
 การวจิยัครั ÊงนีÊ  มีวตัถปุระสงค์เพืÉ อออกแบบงานประดิษฐส์าํหรบักรอบรูปโชว ์ใหเ้หมาะสมกบัรูปภาพแต่ละประเภท 
และประเมินคณุภาพของงานประดิษฐส์าํหรบักรอบรูปโชวที์É ออกแบบขึÊน โดยผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน ทาํการประเมินในดา้น
ความสวยงาม ความคิดสรา้งสรรค์ และความแขง็แรง 
 เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัครั ÊงนีÊ เป็น งานประดิษฐ์สําหรบักรอบรูปโชวแ์ขวนผนงั จาํนวน 6 แบบ โดยวสัดุทีÉ ทําจาก
วสัดุธรรมชาติ ไดแ้ก่ วสัดอุบแหง้ ดอกไมก้ระดาษ  เซรามิค หิน กระดาษสา และแบบผสม เกบ็รวบรวมผลโดยใชแ้บบประเมิน
และนําค่าทีÉ ไดม้าประมวลผล โดยสถิติทีÉ ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉ ย และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบงานประดิษฐ์สําหรับกรอบรูปโชวที์É สรา้งขึÊนทัÊง 6 แบบ ผ่านการประเมินจาก
ผูเ้ชีÉ ยวชาญและมีคณุภาพอยู่ในระดบัคณุภาพทีÉ กาํหนดไว ้ไดแ้ก่  
 1. คณุภาพของงานประดิษฐก์รอบรูปโชวแ์บบเซรามิก มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัคณุภาพดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.50  
 2. คณุภาพของงานประดิษฐก์รอบรูปโชวแ์บบหิน มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัคณุภาพดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.50 
 3. คณุภาพของงานประดิษฐ์กรอบรูปโชวแ์บบกระดาษสา มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากบั 4.93 
 4. คณุภาพของงานประดิษฐ์กรอบรูปโชวแ์บบดอกไมก้ระดาษสา มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.78 
 5. คณุภาพของงานประดิษฐก์รอบรูปโชวแ์บบผสมผสาน พบวา่ มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัคณุภาพดี มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากบั 4.35 
 6. คณุภาพของงานประดิษฐก์รอบรูปโชวแ์บบวสัดุอบแหง้ธรรมชาติ มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.25 
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Abstract 
 The objectives of this study were to design handicraft for wall art frame products and evaluate  the quality 
of handicraft design in three areas;  product beauty, creativity and strength.  
 The researcher designed six patterns from different natural material of handicraft for wall art frame products. 
The natural materials were dried natural material, paper flowers, ceramic, pebble, saa paper and mix material. Then 
requested the expert to evaluate all handicraft design for wall art frame products. The statistical tools used to analyze 
the evaluated the results were, mean and standard deviation.  
 The results of this study were as follows: 
 1. The quality of handicraft design for wall art frame products using dried natural material as a whole was 
at a good level. 
 2. The quality of handicraft design for wall art frame products using as paper flowers a whole was at a good 
level. 
 3. The quality of handicraft design for wall art frame products using ceramic as a whole was at a good 
level.  
 4. The quality of handicraft design for wall art frame products using pebble as a whole was at a good level.  
 5. The quality of handicraft design for wall art frame products using saa paper as a whole was at a good 
level. 
 6. The quality of handicraft design for wall art frame products using mix material as a whole was at a good 
level. 






เป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีการผลิตทีÉ มีความหลากหลายมากขึÊ น 
มีการพัฒนาปรับปรุงการผลิตด้านการนาํเครืÉ องทุ่นแรงมาใช้
ในบางขัÊนตอนการผลิต ส่งผลให้การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท












เกีÉ ยวข้องกับแรงงานเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะชุมชนในท้องถิÉ น 
นอกจากนีÊ ยังเป็นสินค้าทีÉ ใช้วัตถุดิบภายในประเทศถึงร้อยละ 
95 และพึÉ งพาวัตถุดิบนาํเข้าจากต่างประเทศเพียงร้อยละ 5 
เท่านัÊน อีกทัÊงยังเป็นสินค้าทีÉ ได้รับความนิยมไม่น้อยไม่ว่าจะ
เป็นในกลุ่มคนไทยด้วยกันเอง หรือกลุ่มชาวต่างประเทศทัÊงทีÉ
เข้ามาทอ่งเทีÉ ยวในเมอืงไทย และชาวต่างประเทศในต่างแดน ซึÉ ง
ในช่วงหลายสิบปีทีÉ ผ่านมากส็ามารถนาํรายได้เข้าสู่ประเทศคิด
เป็นมูลค่าการส่งออกปีละหลายพันล้านบาท หรือใกล้เคียง 100 
ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยความโดดเด่นด้านความหลากหลายของ
สินค้า และฝีมือการผลิตทีÉ ประณีต อีกทัÊงยังมีการปรับปรุง
เครืÉ องจักรให้ทนัสมัยเพืÉ อเพิÉ มประสิทธิภาพในการผลิตทัÊงด้าน
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และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดติดอันดับ 1 หรือ 2 ของผู้
ส่งออกรายสาํคัญในตลาดโลกมาโดยตลอด 
 ในช่วงหลายปีทีÉ ผ่านมา มูลค่าการส่งออกกรอบรูป
ไม้ของไทยเป็นไปในทิศทางขึÊ นลงสลับกันไปปีต่อปี โดยในปี 
2545 ปี 2547 และปี 2549 อตัราการเติบโตของมูลค่าการ
ส่งออกกรอบรูปไม้เป็นบวกทีÉ ระดับร้อยละ 6.8 ร้อยละ 8.9 
และร้อยละ 8.8 ตามลาํดับ ขณะทีÉ  ในปี 2544 ปี 2546 และปี 
2548 การส่งออกกรอบรูปไม้มีอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 
2.2 ร้อยละ 11.2 และร้อยละ 11.5 ตามลาํดับ ส่วนในช่วง 8 
เดือนแรกปี 2550 การส่งออกสินค้ากลุ่มนีÊ ของไทยกป็รับตัว
ลดลงถึงร้อยละ 23.2 เมืÉ อเทยีบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทัÊงนีÊ






ไม้ของไทยชะลอลงอย่างชัดเจนในปี 2550 ดังทีÉ แสดงในตาราง
ทีÉ  1. 
 
ตารางทีÉ  1. แสดงมูลค่าการส่งออกกรอบรูปไม้ของไทยกบัค่าเงินบาท 
 
 สาํหรับแนวโน้มตลาดส่งออกกรอบรูปไม้ของไทย
ในปี 2551 นัÊนจะทรงตัวต่อเนืÉ องจากปี 2550 แต่ทัÊงนีÊ กต้็อง
ขึÊ นอยู่กับปัจจัยด้านกาํลังซืÊ อของผู้บริโภคในตลาดโลกเป็น
สาํคัญด้วย โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ เพราะถ้าหากเศรษฐกิจ
ของคู่ค้าหลักของไทยอย่างสหรัฐฯ ยังคงถดถอยต่อเนืÉ องในปี 
2551 กาํลังซืÊอของผู้บริโภคสหรัฐฯ ลดตํÉาลงกอ็าจจะส่งผล
ให้การส่งออกกรอบรูปไม้ของไทยในปี 2551 ชะลอต่อเนืÉ อง
ต่อไปอีกเพราะอัตราการเติบโตของการส่งออกกรอบรูปไม้
ไทยมักจะเป็นไปในทศิทางเดียวกบัอุปสงค์ของตลาดสหรัฐฯ 
ขณะทีÉ ตลาดญีÉ ปุ่นทีÉ เป็นตลาดสําคัญอันดับสามรองจาก
สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ นัÊนก็มีแนวโน้มทีÉ เศรษฐกิจจะ




ทัÊงนีÊ เนืÉ องจากผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมทีÉ ระมัดระวังการใช้จ่าย
เพิÉ มมากขึÊน ขณะทีÉ กลุ่มสนิค้าในตลาดระดับบนนัÊน ผู้บริโภค
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เมด็เงินต่อครัÊงทีÉ ลดลง ทัÊงนีÊ จีนจะยังคงเป็นศูนย์กลางและ
แหล่งผลิตสินค้ากรอบรูปไม้ทีÉ ใหญ่ทีÉ สุดในโลกต่อไป โดย
อาศัยความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานทีÉ ตํÉากว่าเป็นจุดแขง็
ในการแข่งขัน ขณะทีÉ โรมาเนียและอินโดนีเซียกอ็าจจะก้าว










รูปของไทยสู่ตลาดใหม่ ๆ ไม่ง่ายนัก 
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจทีÉ จะออกแบบงานประดิษฐ์สาํหรับกรอบรูปโชว์ เพืÉ อให้
มีความสวยงาม ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และยัง
เป็นการเพิÉ มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพืÉ อรองรับด้านการตลาดทีÉ





 1. เพืÉ อออกแบบงานประดิษฐ์สาํหรับกรอบรูป
โชว์ ให้เหมาะสมกบัรูปภาพแต่ละประเภท 
 2. เพืÉ อประเมินคุณภาพของงานประดิษฐ์สาํหรับ













 1. ขอบเขตด้านเนืÊอหา 
 ผู้วิจัยจะทําการออกแบบงานประดิษฐ์สําหรับ
กรอบรูปโชว์   ชนิดแขวนผนัง  โดยวัสดุทีÉ ท ําจากวัสดุ
ธรรมชาติ ได้แก่ วัสดุอบแห้ง ดอกไม้กระดาษ  เซรามิค หิน 
กระดาษสา และแบบผสม 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประเมินคุณภาพโดยผู้ เชีÉ ยวชาญในด้านการ
ออกแบบ จาํนวน 3 ทา่น  
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
 ผู้วิจัยกาํหนดช่วงเวลาในการผลิตงานประดิษฐ์ใน
เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2552 และเกบ็ข้อมูลจากการประเมิน
ของกลุ่มตัวอย่างภายในเดือน กนัยายน พ.ศ. 2552  
 ตัวแปรทีÉ ใช้ในการศกึษา 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ งานประดิษฐ์สาํหรับกรอบ
รูปโชว์ทีÉ ผู้วิจัยได้ออกแบบขึÊน แบ่งตามชนิดของวัสดุ 
 2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้บริโภค
ในงานประดิษฐ์สาํหรับกรอบรูป ได้แก่ 
  2.1 มคีวามสวยงาม 
  2.2 มคีวามคิดสร้างสรรค์ 









  1. การวิจัยการออกแบบงานประดิษฐ์สาํหรับ
กรอบรูปโชว์แขวนผนัง ครัÊงนีÊ ผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการวิจัย
ออกเป็น 6 ขัÊนตอนดังนีÊ  
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  1.2 ออกแบบงานประดิษฐ์สาํหรับกรอบรูป
โชว์ ผู้วิจัยจะทาํการออกแบบงานประดิษฐ์สาํหรับกรอบรูป
โชว์  ชนิดแขวนผนัง โดยวัสดุทีÉ ทาํจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ 
วัสดุอบแห้ง ดอกไม้กระดาษ  เซรามิค หิน กระดาษสา และ
แบบผสม 
  1.3 ประเมินแบบงานประดิษฐ์สาํหรับกรอบ
รูปโชว์ นาํแบบสาํหรับงานประดิษฐ์ทีÉ ได้ทาํการร่างไว้ในแต่ละ
ประเภทให้ผู้เชีÉ ยวชาญเป็นผู้ประเมินเพืÉ อเลือกแบบให้เหลือ
ประเภทละ 1 แบบ  
  1.4 สร้างชิÊนงานประดิษฐ์สาํหรับกรอบรูป
โชว์ นําแบบร่างทีÉ ผ่านการประเมินจากผู้เชีÉ ยวชาญ เข้าสู่
กระบวนการสร้างงานประดิษฐ์ 
  1.5 สร้างแบบประเมินงานประดิษฐ์สาํหรับ
กรอบรูปโชว์ โดยมีเนืÊ อหาตามเกณฑ์ทีÉ ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจงานประดิษฐ์สาํหรับกรอบรูปใน 3 ด้านดังนีÊ  
คือ ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และมคีวามแขง็แรง  
  1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพของกรอบรูปโชว์ทัÊง 3 ด้าน แล้วนาํข้อมูลจากแบบ
ประเมินทีÉ ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพืÉ อทาํการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รูป 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรอบรูปโชว์ทัÊง 6 แบบ 
มดีังนีÊ  
  2.1 คุณภาพของงานประดิษฐ์กรอบรูปโชว์
แบบเซรามิก พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี 
มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.50 โดยคุณภาพด้านความแข็งแรงมี
คุณภาพมากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.73 รองลงมาคือด้าน
ความสวยงาม ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.53 และด้านความคิด
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลีÉ ยเทา่กบั4.23 ตามลาํดับ 
  2.2 คุณภาพของงานประดิษฐ์กรอบรูปโชว์
แบบหิน พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.50 โดยคุณภาพด้านความแขง็แรงมี
คุณภาพมากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ย 4.76 รองลงมาคือด้านความ
สวยงาม ค่าเฉลีÉ ยเทา่กบั4.50 และด้านความคิดสร้างสรรค์ มี
ค่าเฉลีÉ ย เท่ากบั4.23 ตามลาํดับ 
  2.3 คุณภาพของงานประดิษฐ์กรอบรูปโชว์
แบบกระดาษสา พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั4.93 โดยคุณภาพด้านความ
สวยงามมีคุณภาพมากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ย 4.96 รองลงมาคือ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั4.93 และด้านความ
แขง็แรง มค่ีาเฉลีÉ ยเทา่กบั4.90 ตามลาํดับ 
  2.4 คุณภาพของงานประดิษฐ์กรอบรูปโชว์
แบบดอกไม้กระดาษสา พบว่า มคุีณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.78 โดยมีคุณภาพด้าน
ความคิดสร้างสรรค์มากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ย 4.86 รองลงมาคือ
ด้านความแขง็แรง มีค่าเฉลีÉ ย4.76 และด้านความสวยงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.73 ตามลาํดับ 
  2.5 คุณภาพของงานประดิษฐ์กรอบรูปโชว์
แบบผสมผสาน พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.35 โดยมีคุณภาพด้านความ
แข็งแรงมากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ย 4.76 รองลงมาคือด้านความ
สวยงาม มีค่าเฉลีÉ ย4.46 และด้านความคิดสร้างสรรค์ มี
ค่าเฉลีÉ ย 3.83 ตามลาํดับ 
  2.6 คุณภาพของงานประดิษฐ์กรอบรูปโชว์
แบบวัสดุอบแห้งธรรมชาติ พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.25 โดยมีคุณภาพ
ด้านความแขง็แรงมากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ย 4.76 รองลงมาคือ
ด้านความสวยงาม  มีค่าเฉลีÉ ย4.10 และด้านความคิด




แขวนผนัง และการประเมินคุณภาพของชิÊ นงาน พบว่ามี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ตรงตามวัตถุประสงค์ทีÉ ได้กาํหนดไว้ 
ทัÊงนีÊ เนืÉ องมาจากผู้วิจัยได้ดาํเนินการสร้างชิÊนงานตามแผนการ
ทาํงานทีÉ ได้กาํหนดไว้ และยึดหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทีÉ เป็นเกณฑใ์นการกาํหนด คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ทีÉ ดีเอาไว้ว่า 
ควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
วิธกีารต่างๆ ทีÉ ได้กล่าวมา เสนอแนวคิดให้ผลิตภัณฑม์ีความ
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เหมาะสมตามหลักการออกแบบ โดยหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑม์อียู่ 9 ประการ (สาคร คันธโชติ: 2529) คือ  
 1. หน้าทีÉ ใช้สอย 
 2. ความปลอดภัย  
 3. ความแขง็แรง 
 4. ความสะดวกสบายในการใช้  
 5. ความสวยงาม  
 6. ราคาพอสมควร 
 7. การซ่อมแซมง่าย 
 8. วัสดุและการผลิต 
 9. การขนส่ง   
 ทัÊงนีÊ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
สาํหรับกรอบรูปโชว์แขวนผนัง จึงเกีÉ ยวข้องกับปัจจัยหลาย
ด้านซึÉ งควรจะได้พิจารณา คือ 






การผลิตแล้วกไ็ม่สามารถออกแบบผลิตภัณฑท์ีÉ เหมาะสมได้  
 2. ความสัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการ การ
ผลิตสิÉ งของเครืÉ องใช้หรือผลิตภัณฑ ์ กาํลังการผลิตเพืÉ อให้ได้
ผลิตภัณฑจ์าํนวนมาก มีความจาํเป็นยิÉ ง เครืÉ องมือทีÉ ใช้ในการ
ผลิตเช่น เครืÉ องจักรกล หรือเครืÉ องทุ่นแรงอืÉ นๆ ย่อม
เหมาะสมกับวัสดุอย่างหนึÉ ง ทาํให้การออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้องพิจารณาถงึวัสดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกนั 
 3. ความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค 
อาจจะพิจารณาได้ 2 แง่คือความต้องการทีÉ สอดคล้องกบัชีวิต
ความเป็นอยู่ กบัการสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เนืÉ องจาก
ความต้องการทีÉ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่เป็นความ







 4. การออกแบบทีÉ สัมพันธก์ับหน้าทีÉ ใช้สอย เป็น
สิÉ งจาํเป็นทีÉ ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณา แม้การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทีÉ มีเครืÉ องกลไกซับซ้อน ผู้ออกแบบจะไม่รู้ ระบบ
การทาํงานของผลิตภัณฑ์นัÊนทัÊงหมด กค็วรจะรู้การทาํงาน
ของผลิตภัณฑใ์นส่วนทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัการออกแบบ หรือแม้แต่
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทีÉ ไ ม่ เกีÉ ยวข้องกับเครืÉ องกลไก 
ผู้ออกแบบจะต้องทาํความเข้าใจกบัหน้าทีÉ ใช้สอยเป็นประการ
สาํคัญด้วย  








 1. การออกแบบงานประดิษฐ์สาํหรับกรอบรปูโชว์ 
ควรเพิÉ มในเรืÉ องสีสันให้มากขึÊ น เพืÉ อให้มีความหลากหลาย
และแตกต่างออกไป 
 2. การออกแบบควรให้ความสาํคัญในเรืÉ องของ
ความแข็งแรงให้มากยิÉ งขึÊ น โดยการเลือกวัสดุประกอบทีÉ
เหมาะสม 
 3. ควรศึกษาเพิÉ มเติมในเรืÉ องของรูปแบบ เช่น 
เพิÉ มเติมในเรืÉ องของลวดลายให้มคีวามทนัสมยัมากขึÊน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ศึกษาเพิÉ มเติมเกีÉ ยวกับความต้องการของ




ทําการออกแบบ  โดยอาจทําแบบสํารวจขึÊ นเพืÉ อให้ได้
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